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4R.I.T. 3/94/ENSEÑANZAS DE LA TRANSICIÓN DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL EN
LO REFERENTE A LA POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPLEO
Richard Jackman
Organización Internacional del Trabajo (OIT)/Revista internacional del trabajo, 3,
1994/Ginebra ; pp: 377-397
4IRIS-RIS 14/94/LES PATHOS DÉMOCRATIQUES DE L’ASIE DU SUD-EST
François Guilbert
Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS)/Relations internationals et
stratégiques, 14, 1994/Paris ; pp: 8-25
4Ti.P. 32-33/94/TRANSICIÓN POLÍTICA Y VIOLENCIA EN SUDÁFRICA
Tshimpanga Matala Kabangu
Tiempo de paz, 32-33, 1994/Madrid ; pp: 121-126
4Pap. 46/95/LA APROPIACIÓN DE LA TEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LOS
REGÍMENES MARROQUÍ Y TUNECINO: RETÓRICA Y REALIDAD
Laura Feliu
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)/Papers, 46, 1995/Bellaterra ; pp: 77-94
4R.E.A. 3/96/LA TRANSICIÓN EN EUROPA ORIENTAL Y EN ASIA: CAMINOS
CONTRAPUESTOS, POLÍTICAS ECONÓMICAS DIFERENTES
Ha-joon Chang ; Peter Nolan
Instituto Complutense de Asia/Revista de estudios asiáticos, 3, 1996/Madrid ; pp: 11-34
423547-L/LA TRANSICIÓN POLÍTICA EN EUROPA DEL ESTE
Carmen González Enríquez ; Carlos Taibo Arias
Centro de Estudios Constitucionales, 1996/Madrid ; 167 p.
436433-L/CONTRAPUNTOS: ENSAYOS ESCOGIDOS SOBRE AUTORITARISMO Y
DEMOCRATIZACIÓN
Guillermo O’Donnell
Paidós, 1997/Barcelona, 360 p.
429113-L/LOS RETOS DE FIN DE SIGLO EN ÁFRICA: DERECHOS HUMANOS, DESARROLLO,
DEMOCRACIA, AJUSTE ESTRUCTURAL E INMIGRACIÓN/EMIGRACIÓN
Étienne-Richard Mbaya ; Mwayila Tshiyembe ; Ngoie Tshibambe (et al.)
Mey, 1997/Hospitalet ; 139 p.
4UPB-FDCP 98/97/TRANSICIONES POLÍTICAS Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA EN
AMÉRICA LATINA
Gurutz Jáuregui
Universidad Pontificia Bolivariana/Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 98,
1997/Medellín ; pp: 13-33
4T.W.Q. 5/98/CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATISATION IN COMPARATIVE PERSPECTIVE:
LATIN AMERICA AND THE MIDDLE EAST
Mehran Kamrava ; Frank O Mora
Third World quarterly, 5, 1998/Oxfordshire; pp: 893-915
4I.D. 1/98/DESARROLLO Y REFORMA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA: LA AGENDA
PENDIENTE
Marcelo Lasagna ; Ana Sofia Cardenal
Instituto Internacional de Gobernabilidad/Instituciones y desarrollo, 1, 1998/Barcelona ;
pp: 103-140
4N.Arab. 35/98/MARRUECOS 1998: DE LA TIRANÍA A LA DEMOCRADURA
Abraham Serfaty
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe/Nación árabe, 35, 1998/Madrid ; pp: 9-21
4I.D. 2/98/REFORMAS ECONÓMICAS Y GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA
Osvaldo Rosales
Instituto Internacional de Gobernabilidad/Instituciones y desarrollo, 2, 1998/Barcelona ;
pp: 47-96
437368-L/RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO Y DERECHOS HUMANOS:
ESTUDIO DE LA PRÁCTICA RELACIONAL E INSTITUCIONAL
Jaume Ferrer Lloret
Tecnos ; Universidad de Alicante, 1998/Madrid ; 467 p.
4CIDE-PG 1/98/¿SON LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL PROBLEMA DE LA DEMOCRACIA EN
AMÉRICA LATINA?
Susan C. Stokes
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)/Política y gobierno, 1, 1998/México
; pp: 13-46
4I.Aff.2/99/CHILE 1997-1998: THE REVENGE OF INCOMPLETE DEMOCRATIZATION
Manuel Antonio Garretón
The Royal Institute of International Affairs/International affairs, 2, 1999/London ; pp: 259-267
438993-L/LATIN AMERICA: DEMOCRACY IN DEVELOPING COUNTRIES
Larry Diamond (ed.) ; Jonathan Hartlyn (ed.) ; Juan J. Linz (ed.) (et al.)
Lynne Rienner, 1999/London ; XIII, 593 p.
4Cont. 3/99/ENTRE LA DEMOCRACIA Y LA EXCLUSIÓN: LA LUCHA POR LA LEGALIDAD
EN UNA SOCIEDAD DESIGUAL
Alberto Binder
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano
(CIEDLA)/Contribuciones, 3, 1999/Buenos Aires ; pp: 27-45
4CETRI-AS 3/99/LES FACTEURS LIMITANTS EXTERNES ET INTERNES DE LA DÉMOCRATIE
EN AMÉRIQUE LATINE
Eduardo E. Saxe-Fernández
Centre Tricontinental/Alternatives Sud, 3, 1999/Louvain-la-Neuve ; pp: 123-137
4CETRI-AS 3/99/GOUVERNANCE OU DÉMOCRATIE? LES RÉFORMES ÉLECTORALES EN
AMÉRIQUE LATINE
Francisco Hidalgo
Centre Tricontinental/Alternatives Sud, 3, 1999/Louvain-la-Neuve ; pp: 157-170
4J.P.R. 5/99/RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AFTER THE END OF THE COLD WAR
David L. Cingranelli ; David L. Richards
International Peace Reseach Institute, Oslo (PRIO)Journal of peace research, 5, 1999/London
; pp: 511-534
4T.W.Q. 6/99/TRUTH COMMISSIONS, TRIALS OR NOTHING? POLICY OPTIONS IN
DEMOCRATIC TRANSITIONS
Elin Skaar
Thrid World quarterly, 6, 1999/Oxfordshire; pp: 1109-1128
4Nu.S. 166/00/AMÉRICA LATINA. DE LA MODERNIDAD INCOMPLETA A LA MODERNIDAD-
MUNDO
Renato Ortiz
Nueva sociedad, 166, 2000/Caracas ; pp: 44-61
4R.M.P.E. 59/00/LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA EN LA RELACIÓN AMÉRICA
LATINA-UNIÓN EUROPEA
Fernando Espinosa
Instituto Matías Romero/Revista mexicana de política exterior, 59, 2000/México ; pp: 219-246
4Nu.S. 166/00/LOS LIMITES DE LA DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA Y DE LAS TEORÍAS
DE LA TRANSICIÓN
H.C.F. Mansilla
Nueva sociedad, 166, 2000/Caracas ; pp: 62-75
4Nu.S. 166/00/LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL BAJO LA MIRADA DEL DESARROLLO HUMANO,
UNA FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA DESDE LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA
Fernando Calderón
Nueva sociedad, 166, 2000/Caracas ; pp: 76-95
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